



































































































































































































































































































































































































































































1 井原奉明 「日本語における「もの」と「こと」の概念に関する研究」（博士論文） 昭和女子大学 2010年
2 井原奉明 「日本語における「もの」の根源的概念」『学苑』 846 昭和女子大学近代文化研究所 2011年
3 中西進 『こころの日本文化史』 岩波書店 2011年
4 中西 p.16
5 中西 p.16





















































45 宮本 『妄想研究とその周辺』 p.36
46 宮本 同上 p.36
47 宮本 同上 p.36
48 宮本 同上 p.38
49 宮本 同上 p.36
50 宮本 同上 p.36
51 宮本 同上 p.36
52 宮本 同上 p.37
53 宮本 同上 p.37
54 宮本 同上 p.37
55 宮本 同上 pp.3738
56 市川 「方向性と超越」 p.241（『身体論集成』所収）。同様の主張は，「生きられる空間」（『身の構造』所収）
にも見られる。
57 市川 「方向性と超越」 p.243
58 市川 同上 pp.255256
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